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Quando nessuno lo guarda 
il mare non è più il mare 
è ciò che noi siamo 
quando nessuno ci vede. 
 
Jules Supervieille 
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 Acronimi 
 
Acronimi 
   
µm  micro metri 
µS  micro Siemens 
A.E.  Abitante equivalente 
ABS  Alchil-BenzenSolfonati 
ACB  Analisi Costi-Benefici 
ALR  Tasso di carico areale 
ANPA  Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
APAT  Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici 
ARPAT  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana 
atm  Atmosphere 
Aw Superficie 
BOD5 Richiesta biochimica di ossigeno (in 5 giorni) 
C.C.  Consiglio Comunale 
C.M.A.S.A  Costruzioni Meccaniche Aeronautiche S. A. 
CCI  Construction Cost Index 
CE  Comunità Europea 
CEE  Comunità Economica Europea 
COD  Richiesta chimica di ossigeno 
D.Lgs.  Decreto Legislativo 
D.M.  Decreto Ministeriale 
D.P.C.M.  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
D.P.R.  Decreto del Presidente della Repubblica  
dB  decibel 
Dev. Std.  Deviazione standard Acronimi 
DO  Ossigeno disciolto 
Dr  Densità relativa 
EA  Enviromental Assessment 
EEA  European Enviroment Agency 
EIS  Enviromental Impact Statement 
ENR  Engineering News Record 
EPA  Environmental Protection Agency  
ET  Evapo-traspirazione 
FAO  Food and Agricultural Organization 
FWS  Free Water Surface 
G  Gradiente di velocità medio 
G.R.  Giunta Regionale 
G.U.  Gazzetta Ufficiale 
h  Altezza 
ha  ettaro 
HRT  Tempo di ritenzione idraulica 
Kw/h  Kilowatt/ora 
L.R.T  Legge Regionale Toscana 
LaMMA  Laboratorio di Meteorologia e Modellistica Ambientale 
MAB  Man and Biosphere  
MBAS  Sostanze attive al blu di metilene 
mc  metri cubi 
mq  metri quadrati 
N.T.A.  Norme Tecniche di Attuazione 
NADB  North American Treatment Wetland Database 
NEPA  National Environmental Policy Act 
OMS  Organizzazione Mondiale della Sanità Acronimi 
P  Precipitazione diretta 
PAI  Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
PCB  Policlorodifenili 
PIT  Piano di Indirizzo Territoriale 
ppm  parti per milione 
PREPAT  Piano Regionale dei Porti e degli Approdi Turistici 
PRG  Piano Regolatore Generale 
PS  Piano Strutturale 
PTC  Piano Territoriale di Coordinamento 
Q  Flusso  
q  Tasso di carico idraulico 
Re  Numero di Reynolds 
RU  Regolamento Urbanistico 
s.l.m.m  su livello medio marino 
SIA  Studio di Impatto Ambientale 
SRP  Fosfato reattivo solubile 
SSF  Subsurface flow 
SSF – HF  Subsurface flow a scorrimento orizzontale 
SSF-VF  Subsurface flow a scorrimento verticale 
SST  Solidi Sospesi Totali 
TBX  Tryptone Bile X-Glucoronide Agar 
tonn  Tonnellate 
U.V.  Ultra Violetti 
UE  Unione Europea 
UFC  Unità Formanti Colonie 
UTOE  Unità Territoriale Organica Elementare 
v  velocità Acronimi 
  VIA  Valutazione di Impatto Ambientale   
VOC  Composti organici volatili 
Vss Volume solidi sedimentabili 
Vw Volume 
ε  Porosità 
   
   